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Although The Eastern Buddhist LV SXEOLVKHG LQ(QJOLVKZLWK D IHZ  rare exceptions in earlier days,1 it is healthy on occasion to look 
EH\RQGWKLVOLQJXLVWLFVSKHUH:LWKWKLVLQPLQGZHSUHVHQWLQWKLVLVVXHD
VSHFLDO IHDWXUHRQ IUDQFRSKRQHVWXGLHVRI%XGGKLVP7KHXVHRI WKHZRUG
³IUDQFRSKRQH´ LV LQWHQGHG WR UHFDOO WKDW %XGGKLVW VWXGLHV LQ )UHQFK TXLWH
VLJQL¿FDQWO\ WUDQVFHQG WKH QDWLRQDO ERXQGDULHV RI )UDQFH WR LQFOXGH %HO-
JLXP DQG 6ZLW]HUODQG ,QGHHG UHVHDUFK KDV EHHQ DXWKRUHG LQ )UHQFK LQ
other countries too, notably in Asia. The encyclopaedic Buddhist dictionary 
+ǀEǀJLULQ, for example, has so far been compiled in French, in Japan, by 
DQ LQWHUQDWLRQDO WHDP ,W JRHVZLWKRXW VD\LQJ WKDW IUDQFRSKRQH VWXGLHV RI
Buddhism have a most illustrious reputation, thanks to the groundbreaking 
UHVHDUFK RI ZHOONQRZQ ¿JXUHV VXFK DV (XJqQH %XUQRXI ± LQ
France and Étienne Lamotte (1903–1983) in Belgium. Admittedly, these 
WZR DXWKRUV KDYH UHFHQWO\ EHFRPH PRUH ZLGHO\ NQRZQ LQ WKH (QJOLVK
VSHDNLQJZRUOGWKURXJKHDVLO\ORFDWDEOHWUDQVODWLRQVRIVRPHRIWKHLUPRUH
VXEVWDQWLDOZRUNVDOWKRXJKWKHWLPHODJKDVEHHQVLJQL¿FDQW0RUHRYHUDV
VSHFLDOLVWVNQRZ WKHUH LVVRPXFKPRUH WREHFHOHEUDWHG WKDW LVQRWDYDLO-
DEOHLQ(QJOLVK,WLVTXLWHLPSUDFWLFDOWRDWWHPSWDQRYHUDOOYLHZRIIUDQFR-
SKRQH%XGGKLVWVWXGLHVKHUHEXW WKHSUHVHQWIHDWXUHSUHVHQWVDIHZYDULHG
FRQWULEXWLRQVWKDWERWKJLYHVRPHLPSUHVVLRQVRIKRZIUDQFRSKRQHVWXGLHV
of Buddhism have developed and are themselves of intrinsic interest. 
17ZRVKRUWSLHFHVE\0DUWLQ+HLGHJJHUDSSHDUHGLQ*HUPDQLQWKH1HZ6HULHVYRO
no. 2 (1966).
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It is notable that French studies of Buddhism have long focused on the 
LQWHUIDFHEHWZHHQ,QGLDQDQG(DVW$VLDQ%XGGKLVP7KLVVWDQGVLQVRPHFRQ-
trast to the historical dominance of interest in the Pali Canon on the part of 
WKHHDUOLHU*HUPDQDQG%ULWLVKUHVHDUFKHUV7KDWLQWHUHVWZDVIXHOOHGQRWOHDVW
by the assumption that the Theravada tradition enshrined the most ancient 
traditions of Buddhism, an assumption that is gently questioned in the article 
E\&RQVWDQWLQ5HJDPH\RQWKHUHVHDUFKPHWKRGVRI6WDQLVáDZ6FKD\HU&RQ-
YHUVHO\ WKH0DKD\DQDZDVXVXDOO\PRUHSURPLQHQW LQ IUDQFRSKRQHVWXGLHV
an early high point being Burnouf’s translation of the /RWXV 6XWUD (1852), 
ZLWKVXEVWDQWLDODQQRWDWLRQV LQDYROXPHRI WKHLURZQDQG/DPRWWH¶V WUDQV-
lations of the 'D]KLGX OXQ ኱ᬛᗘㄽ (Treatise on the Great Perfection of 
Wisdom, 1944) and of the 9LPDODNƯUWL 6XWUD (1962). Yet these are but the 
SURPLQHQW WLSRIDJUHDW LFHEHUJ IRU WKHUHZHUHDOVR LPSRUWDQWHDUO\ WUDQV-
ODWLRQV RI 9LMxƗQDYƗGD WH[WV E\ 6\OYDLQ /pYL ± DQG D FUXFLDO
WUDQVODWLRQRIVHFWLRQVRI&DQGUDNƯUWL¶V3UDVDQQDSDGƗE\WKH6ZLVVVFKRODU
Jacques May (1927–2018).2 7KHVH ZRUNV DOO FRQWULEXWHG KXJHO\ WR ZLGHU
NQRZOHGJHRIWKHWZRPDLQLQWHOOHFWXDOVFKRROVRI0DKD\DQD%XGGKLVP
Francophone interest in the migration of Buddhism from India to China 
DURVHHDUO\)RURQHWKLQJDQLPSHWXVZDVJLYHQE\YHU\LPSRUWDQW)UHQFK
participation in archaeological discoveries in Central Asia, led notably 
E\ 3DXO 3HOOLRW ± 5DWKHU GLIIHUHQW EXW DOVR VLJQL¿FDQW LV
WKDWZKHUHDV%ULWLVK LQWHUHVWV OD\DERYHDOO LQ ,QGLDDQG&H\ORQ DV WKHQ
NQRZQ)UHQFKFRORQLDOLQWHUHVWVDQGSRZHUOD\WRWKHVRXWKHDVWRI,QGLD
LQDQDUHDNQRZQWHOOLQJO\DV³,QGR&KLQH´ZLWK&KLQDLQWKHEDFNJURXQG
$GPLWWHGO\WKH)UHQFKVFKRODU$OIUHG)RXFKHU±SXUVXHGZKDW
he considered to be the Greek origins of Buddhist iconography in the 
QRUWKZHVWRI,QGLDDQGDVUHVHDUFKHGE\*HRUJH&œdès (1886–1969), the 
ROGHUNLQJGRPVRI6RXWKHDVW$VLDZHUHIRU WKHLUSDUW ODUJHO\+LQGXLVWLF
in their symbolism. On the other hand, in the compassionate faces seen 
among the massive temple ruins of Angkor Thom in Cambodia there is a 
WDQWDOL]LQJJOLPSVHRIZKDWPD\KDYHEHHQD0DKD\DQD%XGGKLVWRULHQWD-
WLRQ6WURQJHUKLQWVDUHIRXQGLQWKH-DYDQHVHVLWHRI%RUREXGXUZLWKLWV
KXJHPDQGDODOLNHDUFKLWHFWXUH¿UVWVWXGLHGLQGHWDLOE\3DXO0XV±
LQKLVWZRYROXPHZRUN%DUDEXGXU, published in Hanoi in 1935. 
&RPSOH[LW\ LQ WKH%XGGKLVPRI6RXWKHDVW$VLDZDV UHÀHFWHG LQDKXJH
collection of papers in French and in English that ran to about one thousand 
2$IXOODQGGHWDLOHGDFFRXQWRI0D\¶VOLIHDQGZRUNE\9LQFHQW(OWVFKLQJHUZDVUHFHQWO\
published in (WXGHV$VLDWLTXHV$VLDWLVFKH6WXGLHQ 73, no. 1 (2019), pp. 1–38. 
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SDJHV DQGZDV HQWLWOHG 3UpVHQFH GX%RXGGKLVPH7KLVZRUNPDUNLQJ WKH
VXSSRVHGWZRWKRXVDQG¿YHKXQGUHGWKDQQLYHUVDU\RIWKH%XGGKD¶VQLUYDQD
ZDV¿UVWSXEOLVKHGDVD VSHFLDO LVVXHRIFrance-Asie LQDQG LQYLHZ
of its eminent contributors and its varied historic perceptions of Buddhism, 
LWZDVUHSXEOLVKHGE\*DOOLPDUGLQ3DULVLQ3 The journal France-Asie 
LWVHOIZDVSXEOLVKHGHYHU\RWKHUPRQWKRXWRI6DLJRQIURPRQZDUGV.
$VWRWH[WXDOVWXGLHVLWVRRQEHFDPHFOHDUWKDW&KLQHVHVRXUFHVZHUHFUX-
cial for the study of Mahayana Buddhism because of their relative antiquity 
ZKHQFRPSDUHGZLWKWKHPXFKODWHUH[WDQWPDQXVFULSWVLQ6DQVNULW7HUPL-
QRORJLFDO LQWHUDFWLRQVZHUH LQYHVWLJDWHG DW D YHU\ HDUO\ GDWH E\ 6WDQLVODV
-XOLHQ±LQKLVIDVFLQDWLQJZRUNMéthode pour déchiffrer et tran-
VFULUHOHVQRPVVDQVFULWVTXLVHUHQFRQWUHQWGDQVOHVOLYUHVFKLQRLV, enchant-
LQJO\ VXEWLWOHG ³(XUHND´ DQG JORVVHG DV ³,PSULPp SDU O¶DXWRULVDWLRQ GH
O¶(PSHUHXU´7KHZRUNZDV LQGHHGSULQWHGDW WKH ,PSULPHULH ,PSpULDOH LQ
3DULVLQ,WVSXUSRVHZDVWRVHWRXWV\VWHPDWLFDOO\WKHZD\VLQZKLFK
&KLQHVHZULWHUVWUDQVOLWHUDWHG6DQVNULWWHUPVE\PDNLQJXVHRIWKHDEEUHYL-
ated phonetic values of individual characters, for example, 㜿IRU³$´DQG
so on. Simple though this may seem to outsiders, the complexities accumu-
ODWHFRQVLGHUDEO\DQGSHUXVLQJWKLVZRUNRQHZRQGHUVLILWVGHGLFDWLRQWR
,QGRORJLVW0D[0OOHUZDV QRWPHUHO\ D WUDQV(XURSHDQ FRPSOLPHQW EXW
also something of a slight tease. Linguistic and conceptual transfers from 
,QGLDWR&KLQDZHUHWUHDWHGYHU\VLJQL¿FDQWO\LQRWKHUZD\VLQThe Buddhist 
Conquest of China (1959) by Erik Zürcher (1928–2008). Zürcher, a Dutch-
PDQEDVHG LQ/HLGHQZDVFORVHO\DVVRFLDWHGZLWK WKH IUDQFRSKRQHZRUOG
DQGVRPHWLPHVSXEOLVKHGLQ)UHQFKDVZHOODVLQ'XWFKDQG(QJOLVK
,Q9LHWQDP WKHPDMRU IRFXV RI )UHQFK FRORQLDO LQÀXHQFH LWZDV REYL-
RXV WKDW &KLQHVH WH[WV ZHUH WKH EDVLV RI WKH %XGGKLVP RI WKDW FRXQWU\
GRPLQDWHG DV LWZDV E\ WKH7KLӅQ -S =HQ DQG$PLGLVW WUDGLWLRQV:LWK
LQFUHDVLQJNQRZOHGJHRIWKH³SUpVHQFHGX%RXGGKLVPH´LQODWHUFHQWXULHV
attention to these strands of tradition that focused on the practices of GK\ƗQD 
and devotion to Amida increased. They are after all the dominant forms of 
&KLQHVHLQÀXHQFHG%XGGKLVPIURP9LHWQDPULJKWDFURVV WR-DSDQ WKRXJK
there are important national and sectarian variations. It is not surprising that 
WKH9LHWQDPHVHPRQN7KtFK1KҩW+ҥQKEPDGHPHGLWDWLRQDO=HQ
practice the focus of his long-term home and teaching center in France, or 
WKDWWKH6ZLVVVFKRODU-pURPH'XFRUZKRZULWHVLQWKHSUHVHQWLVVXHZDV
37KHUHLVDQLQIRUPDWLYHUHYLHZE\%HUQDUG)DXUHLQ7KH-RXUQDORI$VLDQ6WXGLHV 47, no. 
4 (1988), pp. 834–35. 
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DWWUDFWHGWRWKH$PLGDRULHQWHG-ǀGR6KLQ%XGGKLVPRI-DSDQ,WPD\VHHP
slightly surprising that the Catholic theologian Henri de Lubac, treated in 
some detail by Ducor and James Fredericks in this issue, should become an 
LQÀXHQWLDODXWKRURQ$PLGD
:H LQFOXGH LQ WKLV LVVXH D IDVFLQDWLQJ GLDORJXH EHWZHHQePLOH*XLPHW
and representatives of the Shin Buddhist tradition. As a private collector-
VFKRODU*XLPHWZDVWKHIRXQGLQJ¿JXUHRIWKH0XVpH*XLPHWDQGKLVJRDO
RISUHVHQWLQJWKH%XGGKLVW³SDQWKHRQ´LVGLVFXVVHGLQWKHDUWLFOHE\)UpGpULF
Girard.4 In the Japanese context, mention must also be made of the indepen-
GHQWVFKRODU*DVWRQ5HQRQGHDX±ZKRQRWRQO\ZDVRQHRIWKH
¿UVWZHVWHUQHUV WRZULWHRQ WKH\DPDEXVKL ᒣఅ of medieval times and on 
Buddhism in the Noh theater, but also made crucial information available 
about Nichiren ᪥ⶈ (1222–1282) through his translations of leading texts. 
+LVZRUN LQ WKH V DQG VZDV DPRVW YDOXDEOH WHDFKLQJ UHVRXUFH
GXULQJWKHVHFRQGKDOIRIWKHWZHQWLHWKFHQWXU\ZKHQDOWHUQDWLYHVZHUHVWLOO
scarce.
Over the years, the value of Tibetan versions (though late as manuscripts) 
KDGDOVREHFRPHFOHDUHUDVDGGLWLRQDOVRXUFHVIRUHDUO\0DKD\DQDZULWLQJV
%XW7LEHWZDVDOVREHLQJ³GLVFRYHUHG´ LQ LWVRZQULJKWDVH[HPSOL¿HGE\
WKH¿UVWDSSHDUDQFHLQRI/H&RQFLOHGH/KDVD8QHFRQWURYHUVHVXU
OHTXLpWLVPHHQWUHERXGGKLVWHVGH O¶,QGHHWGH OD&KLQHDX9,,,HVLqFOHGH
l’ère chrétienneE\WKH6ZLVVDQGODWHUQDWXUDOL]HG)UHQFK3DXO'HPLpYLOOH
± ZKR LV RWKHUZLVH ZLGHO\ NQRZQ IRU KLV ZRUN RQ &HQWUDO
Asian manuscripts and as founding editor of the +ǀEǀJLULQ. More recently, 
WKHWDQWULFIRUPVRI%XGGKLVPLQ7LEHWDVZHOODVWKH6KLQJRQDQGHVRWHULF
7HQGDL%XGGKLVPRI-DSDQKDYHEHJXQWRVZD\WKHLPDJLQDWLRQRIVFKRODUV
across all language barriers. This feeds into the recent strong investment 
LQVWXGLHVRIWKHHQLJPDWLFLQWHUSOD\EHWZHHQ%XGGKLVPDQG6KLQWRLQSUH-
PRGHUQWLPHV%XWZLWKWKLVGHYHORSPHQW)UHQFKVFKRODUVVXFKDV%HUQDUG
)DXUH KDYH DOVR EHHQ GUDZQ LQWR WKH$PHULFDQ RUELW DQG KDYH EHJXQ WR
ZULWHPXFKPRUHLQ(QJOLVK7HOOLQJO\WKHMRXUQDO&DKLHUVG¶([WUrPH$VLH, 
SXEOLVKHGIURP.\RWRZDVELOLQJXDOIURPLWVEHJLQQLQJVLQWKHVDQG
regular public meetings of the École Française de l’Extrême Orient are 
DOVRXVXDOO\FRQGXFWHG LQ(QJOLVKQRZDGD\V(YHQ WKH OLQJXLVWLF IXWXUHRI
the fabled +ǀEǀJLULQ is currently undetermined, as is noted in the survey 
E\,\DQDJD1REXPLZLWKLQ$UHZHQRZZLWQHVVLQJWKHJUDGXDOGpPLVH of 
4 An English-language translation of the museum catalogue /H3DQWKHyQERXGGKLTXHDX
Japon, introduced by Bernard Frank, is currently being prepared by Dennis Gira. 
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IUDQFRSKRQH%XGGKLVWVWXGLHV"6XUHO\ WKLVZRXOGEHXQGHVLUDEOH7RVRPH
degree the diversity of languages is accompanied by different patterns of 
UHÀHFWLRQ7KHYDULRXVprésences, panthéons, LPDJLQDLUHV, and rhétoriques 
DUHDOZD\VZLWKXVVRPHKRZDQGORQJPD\LWUHPDLQVR
